多摩地域におけるめかいづくりの継承・活用に係わる基礎研究（その2）(園芸文化研究所助成研究報告＜プロジェクト研究の部＞) by 谷本 寿男 et al.
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A Study on the Preservation of Traditional Mekai 
Production Techniques in the Tama Area　（Part 2）
TANIMOTO Hisao, SHINODA Mariko, SADAMATSU Aya, 
URUSHIBATA Tomoyasu, MIYAUCHI Yasuyuki,  
ARAMATA Miyo, SHIRAISHI Shougo, ASAI Tamio,  
KIKUCHI Fijie, OIZUMI Maya
Abstrast
　This is the second year study report to propose a way of preserving the 
production techniques of Mekai baskets, a major income-generating activity 
among small-scale farmers in the Tama Area since the Edo Era.
　The major identified outputs in this study are: 1） Tama’s Mekai baskets 
production was a typical one among Japan’s tiny bamboo baskets production 
cases in view of its consumption area of Tokyo, netting technique and production 
varieties, 2） a combination of the sustainable management of  Shinodake（or 
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Azumanezasa, Pleioblastus chino （Franch. et Savat.） Makino）） grown at the 
secondary forest called satoyama on the Tama hills and Mekai baskets production 
could be a way to pass down its production techniques to coming generations, 
and 3） photo and video recording of blacksmith work process to produce Mekai 
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1） 中村 1977a、172p.　 1976、847p. 1977b、351p
2） 大崎市竹工芸館竹細工指導員千葉文夫氏からの聞き取り。参考資料－5を参照
3） 東京都江戸川区や神奈川県横浜市で土砂や砕石、石炭などの運搬で使われてい
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たパイスケの原料はシノダケ（アズマネザサ）であった。




7） 東季実子・小林達明 2003、pp. 131-134. 131p.　この研究によれば、アズマネザサ
の生育を規定する最も大きな要因は土壌pHで、次いで傾斜角だという。
8） 佐藤広 1995年、42p.
9） 佐藤広 1995年、pp. 44-45
10） パルテノン多摩編 1990、pp. 99-100
11） パルテノン多摩編 1990、100p.
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36） 東京都教育委員会 1993、31p. 同じ個所に「メカイ包丁は（中略）町田の鍛冶屋の
竹内さんへ行けば、いつでも作って置いてあった」とあり、町田の鍛冶屋でめか
い包丁を購入していたことがわかる。
37） パルテノン多摩編 2009、5p. 日野市三沢の露木鍛冶工場とみられる。
38） 稲城市教育委員会社会教育課 1978、13p.
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写真3-52　手で砥ぐ 写真3-53　柄に差し込み
写真3-54　完成
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